



































































































冠木（Xanthoceras sorbifolia Bunge の材：酒剤で用い、清熱燥湿の効があり風湿性関
節炎を治療する）、沙棘（Hippophae rhamnoides L. の果実：止咳去痰、活血化瘀薬）、




例えば、中国医学で繁用される甘草（Glycyrrhiza uralensis Fischer の根）はモンゴル
医学では止咳化痰薬または最近では解毒、滋養薬としての応用に限られる。反対に、訶

























（１）Go-snyod（Carum carvi L.）、Bre-ga（Thlaspi arvense L.）、mDzo-mo-shing
（Caragana jubata (Pall.) Poir.）、Shing-mngar（Glycyrrhiza uralensis Fisch.）、
sPang-rgyan（Gentiana algida Pall.他）、Pri-yang-ku（Dracocephalum foetidum 
Bunge）、dByi-mong（Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.）、gZe-ma（Tribulus 
terrestris L.）、Ma-nu（Inula helenium L.）、Srad-dkar（Astragalus mongholicus 
Bunge）、sTar-bu（Hippophae rhamnoides L.）など 
（２）Da-lis（Rhododendron sp.）、dBang-lag（Gymnadenia sp.）、Khur-mang
（Taraxacum sp.）、sKyer-pa（Berberis sp.）、Ra-mnye（Polygonatum sp.）、Lug-mig
（Aster sp.）、Tha-ram（Plantago sp.）、Tshan-dmar（Rhodiola sp.）、mTshe-ldum
（Ephedra sp.）、sTag-sha（Oxytropis sp.）、lCum-rtsa（Rheum sp.）、Bya-rkang
（Delphinium sp.）、Se-rgod（Rosa sp.）など 
（３）Klu-bdud rdo-rje（キキョウ科の Codonopsis 属(チベット)と Adenophora 属(モ
ンゴル)）、Zangs-tig（リンドウ科の Swertia 属または Lomatogonium 属と Halenia 属）、
A-bhi-kha（ユリ科の Fritillaria 属と Lilium 属）、Om-bu（ギョリュウ科の Myricaria
属と Tamarix 属）、sPang-spos（オミナエシ科の Nardostachys 属と Valeriana 属）、
Ru-rta（キク科の Aucklandia 属と Echinops 属）など 
（４）Kanda-kari（バラ科 Rubus 属とスイカズラ科 Sambucus 属）、Ba-sha-ka（キ
ツネノマゴ科 Justicia 属とナデシコ科 Dianthus 属）、gSer-gyi-me-tog（ウリ科
Herpetospermum 属とユリ科 Hemerocallis 属）、Gang-ga-chmg（リンドウ科 Gentiana
43
属とシソ科 Leonurus 属）、Ut-pal（ケシ科 Meconopsis 属とキンポウゲ科 Aquilegia
属）、sKyu-ru（トウダイグサ科 Phyllanthus 属とバラ科 Crataegus 属、Malus 属また








































 Daguur Zeergene (Nangiad Zergene) 














チベット語名 Tibetan name 
mtshe-ldum (mTshe-ldum) mTshe-ldum (Tse-dum) 
原植物名 Scientific name 
Ephedra dahurica Turcz. Ephedra intermedia Schrenk et C.A.Mey. 
(=E. sinica Stapf) or E. gerardiana, Ephedra sp. 
原植物科名 Family name 
Ephedraceae Ephedraceae 
使⽤部位 Part used 
地上部, 緑⾊の枝 Aerial part 
味 薬⼒ Taste Potency 
苦, ⾟, 渋 涼, 粗, 軽 Bitter Cooling 






  Chin name Ref 








It is a rejuvenating agent and is useful in the 
treatment of haemorrhage, hot disorders of the 
gall bladder, liver, spleen and in all kinds of 
initial and chronic stage of fevers. 
Mongolia: 
 








 Daguur Terelj 














チベット語名 Tibetan name 
da-lis (Dava-lis) Da-lis-nag-po (Da-li-nag-po) 
原植物名 Scientific name 
Rhododendron dauricum L. Rhododendron hypenanthum Balf.f. 
 or Rhododendron sp. 
原植物科名 Family name 
Ericaceae Ericaceae 
使⽤部位 Part used 
花 Flower, leaf 
味 薬⼒ Taste Potency 
苦, ⾟, 渋 軽, 温, ⼲ Hot Warm 






  Chin name Ref 














It is used for all kinds of cold disorders. Bath 
prepared from the leaves is useful in treating 
diphtheria and sudden swelling. 
Mongolia: 21223 (R. adamsii) 
 
Tibetan: 14906 (R. 
hypenanthum, flower), "nag-po" 






 Jimsgenet Alim 














チベット語名 Tibetan name 
skyu-ru-ra, khra-ma (sKyu-ru-ra) sKyu-ru (Kyu-ru) 
原植物名 Scientific name 
Malus baccata (L.) Borkh. Phyllanthus emblica L. 
(=M.pallasiana Juz.)  
原植物科名 Family name 
Rosaceae Euphorbiaceae 
使⽤部位 Part used 
果実 Fruits 
味 薬⼒ Taste Potency 
酸, 渋 涼, 鈍, 粗 Sour to astringent Cooling 






  Chin name Ref 

















It helps maintaining the balance of three 
Nyes-pas; it treats disorders of Bad-Kan and 
mKhris-pa; it also relieves excessive impure 
blood, hot disorders of blood and gall bladder, 
polyuria and loosing hair. 
Mongolia: 
 




 Nishin (hereen hud) 














チベット語名 Tibetan name 
Nye-shing (based on Mongolian name) Nye-shing (Nye-shing) 
原植物名 Scientific name 
Asparagus sp. Asparagus myriacanthus F.T.Wang et S.C.Chen 
or A. gobicus Ivanora ex Grub. or A. adscendens, Asparagus sp.  
原植物科名 Family name 
Asparagaceae Asparagaceae 
使⽤部位 Part used 
根 Root 
味 薬⼒ Taste Potency 
⽢, 苦, 渋 軽, 温, ⼲ Bitter&astringent to  Warming 
  sweet 






  Chin name Ref 










It restores physical vigour and alleviates pain in 
kidney and the waist region. It is used for 
polyuria, shu-thor (skin rashes) and itching. It is 
also effective against diseases of serous fluid 
associated with cold nature. 
Mongolia: 21193 (Asparagus 
sp., roots)  
 
Info/plant photo from A. gobicus 
Tibetan: 6492 (A. myriacanthus, 
roots) 
茜草
